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CUENTA DE ADMINISTRACION 
J i T A DEL PUERTO DE CLíx vio (bconoimco h ^886 á i 8 8 y f PRIMER TRIMESTRE, 
CUENTA de la Administración que esta Junta puMiea en cumplimiento del artículo 35 de su Reglamento orgánico 
INGRESOS. 
Existencia de cuenta anterior en 2 de Julio de 1888, saldo á favor de la Junta, depositado 
en la Snctnsal del Banco de España. ... 
ARBITRIOS DE TONELAGE recibido de la Administración de Aduanas. ... 
ARBITRIOS DE MERCADERÍAS recibido de la Administración de Aduanas, 
Devoluciones por exeso de pago. 
ARBITRIOS DE LOS APARATOS DE CARGA Y DESCARGA, 
INGRESOS EVENTUALES.—Venta en pública subasta de madera y hierro viejo. 
Cts 
79.466'69 
69^8 
3.899.000'36 
28.815'85 
79.397'41 
12,38 
265'00 
TOTAL PESETAS. 4.007.491'0ü 
También se encuentran depositadas en la citada Sucursal del Banco á disposición de la Juntai 210.000 
68.890 al 68.931 á cinco mil pesetas uno, según resguardo numero 236 que fueron admitidas por su valor nomí 
de mejora y ampliación del Puerto. 
Igualmente se hallan á disposición de la Junta, 1,500pesetas nominales en tres títulos de la deuda amorti 
según resguardo número 239 que se admitieron por su talor nominal como está dispuesto, depósito fianza delpof 
Del mismo modo se encuentran en la citada Sucursal del Banco de España, y á disposición de la Junta 
responder á las obligaciones del contrato en la ejecución de la adquisición é instalación de los aparatos de carga 
Asimismo se encuentran depositadas en la Caja General de Depósitos 5.000 pesetas efectivas á disposi 
de la via f é r r ea de la Cantera de San Telmo al Dique del Este. 
Málaga 2 de Octubre de I886.—V.0 B.ü, E l Vicepresidente^ g'omiS QeredU.~El Vocal Secretario Ge 
GASTOS. 
Imúm General.. 
Inspección iel fcelle , . . . . 
Sastos da la Dirección Facultativa. . . . . . 
C o i i m á n j Policía del Puer to . . . . . . . 
Custodia j C o n m c i o i i del tren de limpia.. ? . . 
Preparación de la Cantera de Almellones. . . . . 
i r a s del ferro-carril de San T e l p al dipe del Este . 
O k s construcción de Escolleras. . . . . . . . 
Obras de lejora j Ampliación del P n e r t o . . . . . 
M i s de L i t i g i o s . . . 
Inspección j íijilancia de las Oirás 
Adi]iiis!cioii de fe aparatos de carga j descarga. . . 
Exploración de la Cantera de San Telmo 
libras aiixiliares de la Cantera de San Telmo. . . . 
iatoriales acopiados en la Cantera de San Telmo.. . 
Servicio Sanitario.. . . 
.'(iastos de Subasta. . ' . . . . . . 
{Personal. . 
{Material. . 
(Personal. . 
{Material. . 
{Personal. . 
¡Material . . 
(Personal. , 
(Material. . 
[Personal. » 
[Material . . 
[Personal. , 
'{Mater ial . . 
[Personal. . 
¡Material . . 
^Personal. . 
[Material, . 
(Personal. . 
•IMaterial. . 
6.570*79 
1.420*67 
2.93 T 99 
o o r s o 
2 .00r47 
792'7 3 
14.500'61 
907'35 
1.049'87) 
900'72) 
1.267'50) 
248'26) 
25.581,29l 
5.819'67\ 
1.496,62\ 
150 » ( 
54.112'50 
99.626^5 
7.991'46 
3.533'49 
2f794'20 
15.416'96 
1.950'59 
1.515'76 
31.400'95 
I . 646'.62 
Í53.738'75 
22.376!96 
252,50 
249'99 
63.277,12 
18.457'96 
I I . 884'93 
! 7.977'71 
125'37 
232'50 
Saldo de cuenta corriente á favor de la Junta, de-
positado en la Tesorería de Hacienda Pública. 
En poder del pagador D. Joaquín A. del Olmo. 
3.647.144,21 
15.522'97 
TOTAL IGUAL... 
Pesetas. Cts. 
344.823?82 
8.662.667'18 
4.007.491'00 
pesetas nominales en 42 títulos de la deuda amprtizahle al cuatro por ciento cor¡. cupón corriente serie C, números 
nal según está dispuesto, como depósito fianza de ¿a Sociedad de Construcción Batignolles, contratista de las Obras 
zable, al cuatro por ciento, con cupón corriente serie A , números 45.369, 45.370 y 47.257 á 500 pesetas uno, 
tero, cobrador citador D . Juan Delgado Mendeluce para responder á su gestipn de dicho cargo, 
3.850 pesetas efectivas, según resguardo nüm. 2Q9 cpmo depósitp fianza de D . Juan A. M'plinas y Soler para 
y descarga para los muelles del Puerto. 
cion de la Junta, depósito que hizo D . Enrique Labourdette para oblar á la subasta de las obras de construcción, 
neral, Enrique úfrana.—Con mi intervención, E l Vocal Contador, § m n gerediz. 

T 
TRIMESTRE DE 1.° LE JULIO Á 30 LE SETIEMBRE DE 1886 
í . o de 1 8 8 6 - 1 8 8 7 . 
Con arreglo á lo que prescribe el reglamento orgánico de la Junta del Tuerto, y conforme veni-
inos haciendo á la terminación de cada uno de los trimestres en que el año económico se encuentra 
dividido, pasamos á dar una nota ó relación detallada de las diferentes obras y trabajos que corren á 
cargo de esta Dirección facultativa, ejecutados durante el primer trimestre de 1886 á 1887. 
Con arreglo al presupuesto aprobado por Real Orden de 24 de Mayo, se ha continuado prepa 
raudo la cantera de San Tolmo para la mejor explotación de la piedra que ha de extraerse de ella, á la 
vez que adquiriendo el material fijo y móvil necesario. A l propio tiempo se ha continuado la cons-
trucción del dique de Poniente utilizando los bloques de escollera que existían al pié de la batería dé 
San Felipe. 
Desde el dia 2 de Agosto se comenzó el empleo en la construcción de dicho dique, de piedra 
procedente de la cantera de San Telmo, continuando sin interrupción hasta la fecha de esta Nota. 
Desde dicho dia hasta el 30 de Setiembre se han empleado 14.917.600 toneladas de piedra en 
escolleras sumergidas, procedentes de la cantera de San Telmo. De la piedra procedente de la batería 
de San Felipe, se han empleado en la misma construcción 5.997.286 toneladas, resultando por lo tanto 
un total hasta el 30 de Setiembre, de 20.914.886 toneladas puestas en obra. 
Las cantidades gastadas durante el trimestre con cargo á dicho presupuesto, lo han sido, casi 
en totalidad, en la adquisición del material y herramientas necesarias, así como en la construcción de 
loé embarcaderos y establecimiento de talleres indispensables. 
El siguiente estado detalla la inversión por los diferentes conceptos en que se considera 
dividida. 
MESES 
Julio. 
Asos to . .. 
Setiembre, 
TOTALES. 
PERSONAL. 
Pesetas. 
1.4.597'83 
19.606'36 
19,908'31 
54.112'50 
RATERIALES 
de construcción 
y de consumo. 
Pesetas. 
15.44773 
9.503-28 
6. q 35'3 3 
31.286'34 
HERRAMIENTAS. 
Pesetas. 
1.191'65 
6.72314 
6ir65 
8.526'44 
MATERIAL 
de vi a férrea 
y maquinaria. 
Pesetas. 
37.652'30 
19.280'53 
56.932'83 
MATERIAL NAVAL. 
Pesetas. 
225'00 
1.726'14 
929'50 
2 880'64 
TOTALES. 
Pesetas. 
31.462'21 
75.211'22 
47.065'32 
153.73875 
OBRAS DE \ A VÍA FÉRREA DESDE LA CANTERA DE SAN TELMO AL PUERTO DE LA CAPITAL 
Según se hi^o constar en la Nota de trdhajos correspondiente al trimestre anterior, la terminación 
de estas obras depende de la del expediente sobro expropiaciones próximo á ultimarse, así como de la 
aprobación, que es de esperar, del Proyecto reformado de dicha via férrea, que se halla sometido al 
examen de la Superioridad. 
En el trimestre á que se refiere esta Nota las obras efectuadas han consistido en la construcción 
de los muros de contención de las trincheras abiertas en el Camino de la Parola y la de los puentes de 
madera sobre las mismas trincheras. Como los materiales necesarios se hallaban adquiridos con ante-
rioridad, el gasto ocasionado ha sido solo en concepto de jornales y ha ascendido á la suma de 
1. (i 0 (>• 62 pesetas. 
OBRAS DE LA C A N T E R A DE : AL MELLONES 
Se han continuado ios desmonten en dicha cantera para la preparación de su frente, así como la 
apertura de pozos y galerías que han de utilizarse en las voladuras. La piedra utilizable que han pro-
ducido los desmontes, se ha acopiado formando grandes depósitos esparcidos en todo el frente do la 
cantera y en la explanada que ha de constituir la IJstacion de la via férrea. 
El dia 4 de Setiembre se verificaron tres voladuras al objeto de quebrantar partes salientes del 
cerro y facilitar su desmonte. El éxito no pudo ser mas satisfactorio, pues las voladuras produjeron 
su efecto removiendo y resquebrajando un volúmen de piedra de diez mil metros cúbicos próxima-
mente, sin ocasionar lanzamientos de productos fuera de la estrecha plataforma que forma hoy el pié 
de la cantera. 
Los gastos ocurridos durante el trimestre con cargo á esta obra, han sido los que detalla el si-
guiente estado: 
MESES. 
Julio 
Agosto 
Setiembre. .. 
TOTALES. 
Personal. 
Pesetas. 
7.596'50 
9.201'36 
8.783'43 
>5.581'29 
Materiales. 
Pesetas. 
47970 
2.140'96 
2.80075 
5.421'41 
Herramientas. 
Pesetas. 
32875 
69'50 
398'25 
TOTALES. 
Pesetas. 
8.404'95 
11.342'32 
11.653'68 
81.400'95 
INSTALACION DE APARATOS DE CARGA Y DESCARGA 
Por Real Orden de 14 de Agosto, comunicada á esta Dirección facultativa el 2 de Setiembre, se 
dispuso por la Superioridad se procediese por la Junta de Obras, sin pérdida de tiempo, á la adquisi-
ción de la Grúa de vapor instalada en el Muelle Nuevo, propiedad de los Sres. Serrano, y de la cabria 
perteneciente á los mismos Sres. que se halla instalada en la explanada de la Capilla del Muelle Viejo; 
así como que, con toda urgencia, se procediera á la sustitución de las tres grúas de mano que hay en el 
Muelle Nuevo de los Sres. Serrano, Vázquez y Vega, por las tres que la Junta de Obras posée proce-
dentes de la contrata rescindida con Don Juan Molinas y Soler. 
Esta Dirección facultativa, en debido cumplimiento á lo dispuesto por la Superioridad y por la 
Junta de Obras, ordenó el mismo dia 2 de Setiembre á los Sres. Serrano, Vázquez y Vega, procediesen 
á la mayor brevedad posible al desmonte y retirada de las grúas de mano de su propiedad, á la vez 
que se ocupo sin levantar mano, de reunir los elementos necesarios para efectuar la instalación de las 
grúas nuevas, con la celeridad que se requería, y que por otra parte reclamaba la absoluta necesidad 
de privar por el menor tiempo posible á este puerto de los indispensables aparatos de carga y descarga. 
En el propósito de instalar á la vez dos grúas, así como de hacer esta instalación en breve 
tiempo, se adquirió inmediatamente una locomóvil de ocho caballos do fuerza, que trabajando simul-
táneamente con la pequeña locomóvil existente en el taller de reparaciones y aplicadas á bombas cen-
trífugas, hicieran posible obtener en corto tiempo los agotamientos indispensables para fundar las 
grúas. A l propio tiempo se encargó la saca y labra de la sillería necesaria para las instalaciones de los 
tres aparatos. 
Cuando los exconcesionarios Sres. Serrano, Vázquez y Vega, se disponían á efectuar el desmonte 
de sus grúas á los tres dias de habérseles comunicado la órden de esta Dirección, se les ordenó por el 
Sr. Gobernador de la Provincia, suspendiesen la operación hasta nuevo mandato. Acatando debida 
mente esta órden, suspendieron los trabajos, notificándolo á esta Dirección con fecha 7 de Setiembre.
Confirmada ante la Junta de Obras por el Sr. Gobernador de la Provincia la órden de suspensión 
que habia tenido á bien dictar, esta Corporación y su Dirección facultativa han debido atenerse á dicha. 
Superior disposición, y limitarse á notificar á la Dirección General de Obras Públicas sus gestiones en 
pro del cumplimiento de la Real Órden de 14 de Agosto, sobre los diferentes puntos que abarca la 
misma. 
Log gastos ocurridos con cargo al presupuesto de instalación de las grúas, han sido 3.550 pe-
setas, que corresponden á la adquisición y trasporte de la locomóvil de que se ha hecho antes mención, 
pues si bien se halla encargada y ajustada la silleria necesaria, no ha sido aún recibida, ni abonada 
por lo tanto. 
OBRAS DE CONSERVACION DEL PUERTO 
Como se dijo en la Nota de trabajos correspondiente al trimestre anterior, á fin de Junio se sus-
pendieron los trabajos de dragado, tanto en atención al buen estado del fondeadero en la zona del 
mismo á que el dragado de conservación puede extenderse, cuanto para recurrir á la mejor utilización 
del jtren de trasporte, empleándole en el de la piedra de las canteras pl dique de Poniente, 
Durante este trimestre, la Draga y gánguiles que no se emplean en el trasporte de la escollera, 
han quedado en su fondeadero respectivo, recurriendo á su conservación y vigilancia, al cuiclado in-
mediato de un patrón, un fogonero y dos marineros. 
Los gastos ocurridos en este servicio han sido los siguientes; 
MESES. 
Julio. 
Agosto. 
Setiembre, 
TOTALES. 
Personal. 
Pesetas. 
422'50 
422'50 
422'50 
1.267'J50 
Material. 
Pesetas. 
200'01 
18!00 
30'25 
248'2Q 
TOTALES. 
Pesetas. 
622'51 
440'50 
452'75 
1.515'76 
La conservación de la zoi;a marítima ha sido atendida como de ordinario, procurando conservar 
la misma en las mejores condiciones de viabilidad y aseo. Se han hecho algunas reparaciones de 
poca importancia en el Muelle Viejo, y la de la sillería que forma el enlosado del Muelle Nuevo en las 
inmediaciones de la grúa de mano últimamente instalada. 
Y, finalmente, se ha venido atendiendo al servicio de la luz instalada en el dique del Este, sin que 
en el mismo haya ocurrido circunstancia digna de mención. 
Los gastos ocurridos en este servicio de conservación,, durante el trimestre, han sido los si-
guientes: 
PESETAS. 
Haberes de dos guardas-muelles 368'00 
Conservación de afirmados y limpieza en 
general. , . . , 725'50 
Reparaciones en los muelles y aceras. . . 118'88 
Acopios (Je piedra machacada y recebo. . , 528'34 
huz del dique del Este 208'87 
TOTAL 1.949'59 
BmmwEmm mi 
Se ha terminado y remitido al exámen de la Superioridad el proyecto sobre la construcción de 
un muelle provieional de madera y fábrica, eji el que puedan instalarse tres grúas y una cabria en com 
diciones do hacer posible una gran economía en las operaciones do carga y descarga de mercaderías. 
Se ha estudiado y formulado un Proyecto de modificación del Reglamento para el servicio de 
carga y descarga en este puerto, hoy vigente, haciéndole ostensivo al servicio de conservación y policía 
de la zona marítima. 
Relacionado con el anterior, se han estudiado y propuesto á la Buperioridad las Tarifas aplica-
bles á la carga y descarga en los muelles, de las mercaderías que constituyen el tráfico ordinario y prin-
cipal de este Puerto. 
Ultimadas las copias de planos y demás documentos, que constituyen el Proyecto reformado de 
j.a via férrea desdo la Cantera de San Tolmo al Puerto de la Capital, se ha remitido dicho Proyecto al 
exámen y aprobación de la Superioridad, 
Dispuesto por la Dirección de Obras Públicas, se estudiase la sustitución de la luz de gas actual' 
mente instalada en el extremo del dique del Este, por una luz eléctrica análoga á las que se vienen 
empleando para valizar los bajos de la bahía de Cádiz, se ha hecho dicho estudio y formulado el 
correspondiente Proyecto, haciéndole extensivo á la instalación de dos luces, una en sustitución de la 
actual en el extremo del dique del Este, y otra en el extremo que vaya presentando la construcción del 
dique de Poniente. Terminadas que sean las copias de los documentos de este Proyecto, será remitido 
al exámen de la superioridad. 
s Se lia atendido, llevándolo al dia, al despacho de cuantos asuntos y espedientes se relacionan 
con la gestión de la Junta de Obras, en los que haya sido precisa la intervención de la Dirección facul-
tativa; y entre estos, se ha llevado á cabo una liquidación adicional de las obras segregadas del contrato 
con la Sociedad de los Batignolles, mandada formular por Real Orden de 26 de Junio último.—Málaga 
30 de Setiembre de 1886.—U i^xQtxxuxo l á c g i m . í M , §rmisco grieto. 
j ^ O R ^ C U E R D O DE LA jJüNTA, 
M á l a g a 22 de Octubre de 1886. 
Y.0 B.0 
E l Tice-Presidente, E l Vocal Secretario General, 


